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…Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. 
 
(QS. Al-Baqarah, 155) 
 
Tetapi hanya Allah-lah pelindungmu, dan Dia penolong yang terbaik 
 
(QS. Ali’Imran 150) 
 
Dan tidak satupun makhluk bergerak (bernyawa) di bumi melainkan semuanya 
dijamin Allah Rezekinya... (QS. Hud, 6) 
 
(Ibrahim berdoa), “YaTuhanku, Berikanlah kepadaku ilmu dan masukkanlah aku 
kedalam golongan orang-orang yang saleh 
 
(QS. Asy-Syu’ara, 83) 
 
 
Aku lebih menghargai orang yang  beradap daripada orang  yang berilmu…kalau 
hanya berilmu iblis-pun lebih tinggi ilmunya daripada manusia 
 
(Syekh Abdul Qadir Al-Jaelani) 
 
Seorang laki-laki berkata; “wahai Rasulullah, ajari aku kalimat yang bias aku 
jadikan pegangan hidup, namun jangan terlalu banyak hingga aku melupakannya.” 
Kemudian rasulullah bersabda; “janganlah kamu marah.” 
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Jasa perawatan dan jasa perbaikan merupakan kegiatan jasa perawatan atau jasa 
perbaikan  yang dilakukan setelah mesin atau fasilitas produksi mengalami 
kerusakan atau gangguan sehingga tidak dapat berfungi dengan baik. Penelitian ini 
bertujuan untuk mengetahui  proses pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan dan 
perbaikan kendaraan di PT NASMOCO serta tanggung jawab hukum apabila salah 
satu pihak melakukan kesalahan  atas dasar wanprestasi dan /atau perbuatan 
melawan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 
pendekatan yuridis empiriskarenameneliti tentang peraturan, buku, literatur hukum 
serta bahan yangyang berkaitan dengan pelaksanaan perjanjian kerja jasa perawatan 
dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO.Jenis penelitianini bersifat deskriptif 
karena penelitian ini menjelaskantentang bagaimana proses pelaksanaan perjanjian 
kerja jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO dan tanggung 
jawab hukumnya. Hasil peneltian menunjukan bahwa pelaksanaan perjanjian kerja 
jasa perawatan dan perbaikan kendaraan di PT. NASMOCO yaitu sebelum terjadi 
kesepakatan, para pihak harus memenuhi syarat administratif  dan syarat hukum. 
Kemudian pada saat terjadinya kesepakatan para pihak ditandai dengan 
penandatanganan surat perjanjian kerja jasa perbaikan dan perawatan di PT 
NASMOCO yaitu salinan surat servis kendaraan yang dibuat oleh PT NASMOCO 
berdasarkan perjanjian baku. Setelah terjadi kesepakatan maka timbulah hubungan 
hukum yang bersifat mengikat yang melahirkan hak dan kewajiban. Hak PT. 
NASMOCO sebagai penyedia jasa merupakan kewajiban pengguna jasa, hak 
pengguna jasa merupakan kewajiban PT. NASMOCO sebagai penyedia jasa. 
Apabila salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya, karena wanprestasi, maka 
berdasarkan pasal 1237, pasal 1238 KUHPerdata ia harus mengganti kerugian dan  
apabila karena kesalahannya ia tidak beritikad baik melanggar hukum tertulis dan 
tidak kehati-hatian sehingga merugikan pengirim, maka berdasarkan pasal 1365 
KUHPerdata ia harus mengganti kerugian. 
 






Maintenance services and repair services are activities of maintenance services or 
repair services carried out after the machine or production facility is damaged or 
disrupted so that it cannot function properly. This study aims to determine the 
process of implementing a vehicle maintenance and repair service agreement at PT 
NASMOCO and legal liability if one party makes a mistake on the basis of breach of 
contract and / or acts against the law. The method used in this study is an empirical 
juridical approach method because it examines the regulations, books, legal 
literature and materials related to the implementation of work agreements for 
vehicle maintenance and repair services at PT. NASMOCO. This type of research is 
descriptive because this study describes how the process of implementing work 
agreements for vehicle maintenance and repair services at PT. NASMOCO and its 
legal responsibilities. The results of the research indicate that the implementation of 
the work agreement for maintenance services and vehicle repairs at PT. NASMOCO, 
that is, before an agreement is reached, the parties must fulfill administrative and 
legal requirements. Then at the time of the agreement the parties were marked by the 
signing of a work agreement for repair and maintenance services at PT NASMOCO, 
namely a copy of the vehicle service letter made by PT NASMOCO based on a 
standard agreement. After an agreement occurs, a binding legal relationship arises 
which gives birth to rights and obligations. PT. NASMOCO as a service provider is a 
service user obligation, service user rights are an obligation of PT. NASMOCO as a 
service provider. If one of the parties fails to fulfill their obligations, due to default, 
based on article 1237, article 1238 of the Civil Code he must compensate for 
damages and if due to his mistakes he does not have good intentions to violate 
written law and is not careful so that it harms the sender, then based on article 1365 
of the Civil Code he must compensate. 
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